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理事長 
 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Minamikawa K, Shibata M, Gonda K, Ujiie D, Ashizawa M, Nakajima T, Okayama H, Sakamoto W, Saito 
M, Momma T, Mimura K, Ohki S, Shimura T, Ohto H, Takenoshita S, Kono K. IL-17 and VEGF are 
significantly associated with disease progression involving systemic inflammation in patients with gastric and 
colorectal cancers. Annals of Cancer Research and Therapy. 201701; 25(2):67-76. 
 
Tachibana K, Saito M, Imai JI, Ito E, Yanagisawa Y, Honma R, Saito K, Ando J, Momma T, Ohki S, Ohtake 
T, Watanabe S, Waguri S, Takenoshita S. Clinicopathological examination of dipeptidase 1 expression in 
colorectal cancer. Biomedical Reports. 201704; 6(4):423-428. 
 
Aoto K, Shimura T, Kofunato Y, Okada R, Yashima R, Kiko Y, Takenoshita S. Acinar Cell 
Cystadenocarcinoma of the Pancreas. Case Reports in Gastroenterology. 201705; 11(2):504-510. 
 
Murakami T, Fujiwara J, Sakamoto Y, Okamoto M, Mizuochi T, Iwabuchi T, Makuuchi M, Abe M, Kubo H, 
Matsuda N, Kobayashi S, Ito H, Takenoshita S, Ugawa Y. P141 Contribution of the motor system to McGurk 
effect-event-related fMRI and TMS studies. Clinical Neurophysiology. 201703; 128(3):e84. 
 
Tachibana K, Shibata M, Gonda K, Matsumoto Y, Nakajima T, Abe N, Ohtake T, Ohto H, Kono K, 
Takenoshita S. IL-17 and VEGF are increased and correlated to systemic inflammation, immune suppression, 
and malnutrition in patients with breast cancer. European Journal of Inflammation. 201712; 15(3):219-228. 
 
Ando J, Saito M, Imai JI, Ito E, Yanagisawa Y, Honma R, Saito K, Tachibana K, Momma T, Ohki S, Ohtake 
T, Watanabe S, Waguri S, Kono K, Takenoshita S. TBX19 is overexpressed in colorectal cancer and 
associated with lymph node metastasis. Fukushima Journal of Medical Science. 201712; 63(3):141-151. 
 
Kono K, Yong WP, Okayama H, Shabbir A, Momma T, Ohki S, Takenoshita S, So J. Intraperitoneal 
chemotherapy for gastric cancer with peritoneal disease: experience from Singapore and Japan. Gastric 
Cancer. 201703; 20(Suppl 1):122-127. 
 
Tokita Y, Maejima Y, Shimomura K, Takenoshita S, Ishiyama N, Akuzawa M, Shimomura Y, Nakajima K. 
Non-alcoholic fatty liver disease is a risk factor for type 2 diabetes in middle-aged Japanese men and women. 
Internal Medicine. 201701; 56(7):763-771. 
 
Shimura T, Shibata M, Gonda K, Kofunato Y, Okada R, Ishigame T, Kimura T, Kenjo A, Marubashi S, Kono 
K, Takenoshita S. Clinical Significance of Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 and Interleukin-6 in 
Patients with Extrahepatic Cholangiocarcinoma. Journal of Investigative Surgery. 201709; 
 －2－ 
doi:10.1080/08941939.2017.1358310. 
 
Masuda A, Yamaki T, Kunii H, Nemoto A, Kubo H, Tominaga H, Oriuchi N, Takenoshita S, Takeishi Y. 
Inflammatory involvement in patient with Leriche syndrome evaluated by 18F-fluorodeoxyglucose PET/MRI. 
Journal of Nuclear Cardiology. 201710; 24(5):1819-1821. 
 
Takeishi Y, Masuda A, Kubo H, Tominaga H, Oriuchi N, Takenoshita S. Cardiac imaging with 18F-
fluorodeoxyglucose PET/MRI in hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Nuclear Cardiology. 201710; 
24(5):1827-1828. 
 
Ohkouchi C, Kumamoto K, Saito M, Ishigame T, Suzuki SI, Takenoshita S, Harris CC. ING2, a tumor 
associated gene, enhances PAI‑1 and HSPA1A expression with HDAC1 and mSin3A through the PHD domain 
and C‑ terminal. Molecular Medicine Reports. 201711; 16(5):7367-7374. 
 
Maejima Y, Takahashi S, Takasu K, Takenoshita S, Ueta Y, Shimomura K. Orexin action on oxytocin 
neurons in the paraventricular nucleus of the hypothalamus. Neuroreport. 201704; 28(6):360-366. 
 
Shimura T, Kofunato Y, Okada R, Yashima R, Koyama Y, Araki K, Kuwano H, Takenoshita S. Intranuclear 
accumulation of galectin-3 is an independent prognostic factor for patients with distal cholangiocarcinoma. 
Oncology Letters. 201707; 14(1):819-829. 
 
Gonda K, Shibata M, Ohtake T, Matsumoto Y, Tachibana K, Abe N, Ohto H, Sakurai K, Takenoshita S. 
Myeloid-derived suppressor cells are increased and correlated with type 2 immune responses, malnutrition, 
inflammation, and poor prognosis in patients with breast cancer. Oncology Letters. 201708; 14(2):1766-1774. 
 
Momma T, Okayama H, Saitou M, Sugeno H, Yoshimoto N, Takebayashi Y, Ohki S, Takenoshita S. 
Expression of circadian clock genes in human colorectal adenoma and carcinoma. Oncology Letters. 201711; 
14(5):5319-5325. 
 
Saito M, Okayama H, Saito K, Ando J, Kumamoto K, Nakamura I, Ohki S, Ishi Y, Takenoshita S. CDX2 is 
involved in microRNA-associated inflammatory carcinogenesis in gastric cancer. Oncology Letters. 201711; 
14(5):6184-6190. 
 
Hayase S, Kumamoto K, Saito K, Kofunato Y, Sato Y, Okayama H, Miyamoto K, Ohki S, Takenoshita S. L-
type amino acid transporter 1 expression is upregulated and associated with cellular proliferation in colorectal 
cancer. Oncology Letters. 201712; 14(6):7410-7416. 
 
Onozawa H, Saito M, Saito K, Kanke Y, Watanabe Y, Hayase S, Sakamoto W, Ishigame T, Momma T, 
Ohki S, Takenoshita S. Annexin A1 is involved in resistance to 5-FU in colon cancer cells. Oncology Reports. 
201701; 37(1):235-240. 
 
Maejima Y, Horita S, Kobayashi D, Aoki M, O'hashi R, Imai R, Sakamoto K, Mori M, Takasu K, Ogawa K, 
Takenoshita S, Zhao S, Hazama A, Shimomura K. Nesfatin-1 inhibits voltage gated K+ channels in 
pancreatic beta cells. Peptides. 201709; 95:10-15. 
 －3－ 
 
Hara T, Iwadate M, Tachibana K, Waguri S, Takenoshita S, Hamada N. Metastasis of breast cancer cells to 
the bone, lung, and lymph nodes promotes resistance to ionizing radiation. Strahlentherapie und Onkologie. 
201710; 193(10):848-855. 
 
志村龍男, 柴田昌彦, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 丸橋 繁, 大木進司, 河野
浩二, 竹之下誠一. 肝胆膵癌における血中 galectin-3の意義. 日本臨床外科学会雑誌. 201704; 78(4):633-637. 
 
早瀬 傑, 藤田正太郎, 石井芳正, 竹之下誠一. 脾原発性悪性リンパ腫の2治療例. 福島医学雑誌. 201708; 
67(2):75-80. 
 
〔総説等〕 
 
木村 隆, 鈴木眞一, 河野浩二, 丸橋 繁, 鈴木弘行, 大竹 徹, 田中秀明, 横山 斉, 後藤満一, 竹之下
誠一. 特別企画（3）若き外科医からの提言－わたしたちの将来の外科医療を見据えて－ 5 新米外科教授からの
提言 医学生教育, 外科専門医研修に主眼をおいた外科学講座再編－福島の新たな挑戦－. 日本外科学会雑誌. 
201709; 118(5):593-596. 
 
〔その他〕 
 
高和 正, 赤須孝之, 隈元謙介, 月田茂之, 早瀬 傑, 藤田正太郎, 門馬智之, 大木進司, 河野浩二, 竹之
下誠一. 側方転移を伴う局所進行直腸癌に対して5FU/Oxaliplatin併用術前化学放射線療法にてCRとなった症例
経験. 日本大腸肛門病学会雑誌. 201702; 70(2):123. 
 
研究発表等 
 
〔研究発表〕 
 
Aoki M, Tominaga H, Kato J, Oda T, Zhao S, Hiasa T, Oriuchi N, Takenoshita S. The Production of 211At at 
Fukushima Medical University. 10th International Symposium on Targeted Alpha Therapy; 20170530-0601; 
Kanazawa. 
 
Oriuchi N, Tominaga H, Zhao S, Aoki M, Takenoshita S, Oda T, Zhang MR, Nagatsu K, Higashi T, Ishioka 
N. Production of At-211 by in-house cyclotron and characterization at Fukushima Medical University. 第77回
日本医学放射線学会総会; 20170412-15; 横浜. 
 
織内 昇, 菅原茂耕, 萱野大樹, 石井士朗, 伊藤 浩, 粟生木美穂, 富永英之, 趙 松吉, 竹之下誠一. 福
島県立医科大学におけるRI内用療法の実施と新規開発. 第54回腫瘍・免疫核医学研究会; 20170422; 東京. 
 
石亀輝英, 松本拓朗, 小船戸康英, 岡田 良, 志村龍男, 竹之下誠一. 当科におけるAISコーディングに基づ
く腹部外傷アウトカム評価の検討. 第117回日本外科学会定期学術集会; 20170427-29; 横浜. 
 
小船戸康英, 松本拓朗, 安藤 仁, 石亀輝英, 岡田 良, 八島 玲, 志村龍男, 小山喜久, 竹之下誠一. 術
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前診断が困難であった胆嚢病変の検討. 第117回日本外科学会定期学術集会; 20170427-29; 横浜. 
 
中島隆宏, 河野浩二, 芦澤 舞, 千田 峻, 野田 勝, 青砥慶太, 立花和之進, 岡山洋和, 早瀬 傑, 坂本 
渉, 石亀輝英, 齋藤元伸, 志村龍男, 大竹 徹, 竹之下誠一. 脱フコシル化抗体を用いたADCCの検討. 第
117回日本外科学会定期学術集会; 20170427-29; 東京. 
 
松本拓朗, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 志村龍男, 竹之下誠一. 当科における膵・消化管神経内分泌腫
瘍に対する術前選択的動脈内カルシウム注入試験、門脈サンプリングの検討. 第117回日本外科学会定期学術集会; 
20170427-29; 横浜. 
 
門馬智之, 大木進司, 矢澤 貴, 早瀬 傑, 加瀬晃志, 藤田正太郎, 坂本 渉, 高和 正, 河野浩二, 大竹 
徹, 竹之下誠一. GISTに対する腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS)の実際. 第117回日本外科学会定期学術集会; 
20170427-29; 横浜. 
 
志村龍男, 柴田昌彦, 権田憲士, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 佐藤直哉, 木村 隆, 見城 明, 丸橋 
繁, 河野浩二, 竹之下誠一. 膵癌における血清中 galectin-3濃度の意義. 第38回癌免疫外科研究会; 20170525-
26; 倉敷. 
 
志村龍男, 小船戸康英, 岡田 良, 石亀輝英, 新木健一郎, 竹之下誠一. Galectin-3核内集積は浸潤性膵管内
乳頭粘液性腫瘍における予後因子である. 第48回日本膵臓学会大会; 20170714-15; 京都. 
 
齋藤元伸, 小野澤寿志, 松本拓朗, 芦澤 舞, 菊池智宏, 岡山洋和, 遠藤久仁, 藤田正太郎, 坂本 渉, 佐
瀬善一郎, 門馬智之, 大木進司, 竹之下誠一, 河野浩二. The role of ANXA1 in colorectal cancer progression 
and metastasis. 第26回日本がん転移学会学術集会・総会; 20170727; 大阪. 
 
志村龍男, 柴田昌彦, 権田憲士, 小船戸康英, 岡田 良, 石亀輝英, 佐藤直哉, 木村 隆, 見城 明, 丸橋 
繁, 竹之下誠一. 遠位胆管癌における血清 ICAM-1濃度の意義. 第53回日本胆道学会学術集会; 20170928-29; 山
形. 
 
志村龍男, 柴田昌彦, 権田憲士, 小船戸康英, 岡田 良, 石亀輝英, 佐藤直哉, 木村 隆, 見城 明, 大木
進司, 河野浩二, 丸橋 繁, 竹之下誠一. 慢性炎症と消化器癌－特に galectin-3との関連. 第15回日本消化器
外科学会大会 (JDDW2017); 20171012-14; 福岡. 
 
大木進司, 伊藤雅昭, 稲木紀幸, 浅尾高行, 竹之下誠一, 河野浩二. 次世代内視鏡下手術用鉗子の開発と製品
化に向けた取り組み. 第55回日本癌治療学会学術集会; 20171021; 横浜. 
 
〔シンポジウム〕 
 
Oriuchi N, Zhao S, Tominaga H, Aoki M, Sugawara S, Kayano D, Inano A, Kubo H, Ito H, Zhang M, 
Higashi T, Tanigawa K, Takenoshita S. Prospects for the development of radiopharmaceuticals at Fukushima 
Medical University. Phoenix Program The 3rd International Symposium; 20170901; Tokyo. 
 
柴田昌彦, 権田憲士, 作山美郷, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 中島隆宏, 多田武志, 花山寛之, 早瀬 
傑, 佐瀬善一郎, 三村耕作, 大木進司, 南川一夫, 志村龍男, 河野浩二, 櫻本信一, 小山 勇, 竹之下誠一. 
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パネルディスカッション1 がん免疫療法におけるバイオマーカーの開発（1）胃癌患者の予後における炎症と関
連分子バイオマーカーとしてのVEGF、IL-17の検討. 第30回日本バイオセラピィ学会学術集会; 20171130-1201; 
岐阜. 
 
権田憲士, 柴田昌彦, 氏家大輔, 芦澤 舞, 岡山洋和, 中島隆宏, 齋藤元伸, 門馬智之, 三村耕作, 大木進
司, 志村龍男, 河野浩二, 櫻本信一, 山口茂樹, 小山 勇, 竹之下誠一. パネルディスカッション1 がん免
疫療法におけるバイオマーカーの開発（1）消化器癌患者における炎症指標Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR)値
の化学療法における検討. 第30回日本バイオセラピィ学会学術集会; 20171130-1201; 岐阜. 
 
 
 
 
常任顧問 
 
 
論  文 
 
〔原 著〕 
 
Watanabe K, Otani K, Nikaido T, Kato K, Kobayashi H, Yabuki S, Kikuchi S, Konno S. Surgical Outcomes of 
Cervical Myelopathy in Patients with Athetoid Cerebral Palsy: A 5-Year Follow-Up. Asian Spine Journal. 
201712; 11(6):928-934. 
 
Kobayashi H, Otani K, Watanabe K, Kato K, Nikaido T, Kabuki S, Kikuchi S, Konno S. Vertebral fracture at 
the caudal end of a surgical fusion for thoracic vertebral fracture in a patient with diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis (DISH). Fukushima Journal of Medical Science. 201708; 63(2):112-115. 
 
Otoshi K, Kikuchi S, Kato K, Sato R, Igari T, Kaga T, Shishido H, Konno S, Koga R, Fukushima K, Itoh Y. 
The Prevalence and Characteristics of Thoracic Outlet Syndrome in High School Baseball Players. Health. 
201708; 9(8):1223-1234. 
 
Kamitani T, Yamamoto Y, Kurita N, Yamazaki S, Fukuma S, Otani K, Sekiguchi M, Onishi Y, Takegami M, 
Ono R, Konno S, Kikuchi S, Fukuhara S. Longitudinal Association Between Subjective Fatigue and Future 
Falls in Community-Dwelling Older Adults: The Locomotive Syndrome and Health Outcomes in the Aizu 
Cohort Study (LOHAS). Journal of Aging and Health. 201707; 898264317721825. 
 
Ouchi K, Hakozaki M, Kikuchi S, Yabuki S, Konno S. Osteochondroma of the Tibial Sesamoid: A Case Report 
and Review of the Literature. Journal of Foot and Ankle Surgery. 201705; 56(3):628-631. 
 
Watanabe K, Sekiguchi M, Yonemoto K, Nikaido T, Kato K, Otani K, Yabuki S, Kakuma S, Kikuchi S, 
Konno S; DISTO-project working group. Bowel/bladder dysfunction and numbness in the sole of the both feet 
in lumbar spinal stenosis: A multicenter cross-sectional study. Journal of Orthopaedic Science. 201707; 
